




Review of Japan’s past Tourism policy mainly from the viewpoint of its






















































































 （1990（平成 2 ）年版「運輸白書」http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/heisei02/2/22-8-1.HTM#b
（参照2018-4-11））
・ 1988（昭和63）年運輸省「90年代観光振興行動計画（TAP90’s）」策定（下掲「1990（平成 2 ）年版「運







・ 1991（平成3）年運輸省「観光交流拡大計画（Two Way Tourism21）」策定（下掲「1991（平成3）











 （1990（平成 2 ）年版「観光白書」http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/heisei02/2/22-8-1.HTM（参
照2018-4-11））
・ 1994（平成 6 ）年「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律」
制定（下掲同法抜粋。現下のMICE（Meeting、Incentive Tour、Convention、Exhibition）促進策のルー
ツである。）




・ 1996（平成 8 ）年運輸省「訪日観光交流倍増計画（ウエルカムプラン21）」策定（下掲「1996（平成
8 ）年版「運輸白書」第 2 部運輸の動き第 4 章観光レクリエーションの振興第 2 節国際観光交流の促進
1 外国人訪日旅行の促進」抜粋）
「（2）外国人の来訪促進活動の充実




 （1996（平成 8 ）年版「観光白書」http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/heisei08/pt2/823201.html
（参照2018-4-11））


































































































































「第 2   観光立国の実現に関する目標
　  3 ．「観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成」に関する目標





























































（2018年 4 月 9 日受付）

